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Teollisuustyöntekijäin palkat kolmannella neljänivekseliä-1968
Teollisuus työntekijäin palkkatilas ton tarkoitusta ja siinä käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa n:o 7-8/1953.
Vuoden 1968 kolmannella- neljänneksellä tilasto käsittää tiedot noin 
139 000 miespuolisen ja 70 000 naispuolisen teollisuustyöntekijäin 
palkoista.' .
Miespuolisten työntekijäin keskituntiansio oli vuoden 1968 kolmannella 
neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksia 4-77 mk ja arki pyhä korvauksineen 
4.84-mk. Naispuolisten työntekijäin vastaavat ansiot olivat 3.31 mk 
ja 3.33-mk. Tuntiansiot olivat nousseet edellisestä neljänneksestä 
miehillä 2.8 % ja naisilla 3,4 %• Vastaavat muutokset vuotta aikaisem­
malta neljännekseltä olivat 12.0 % ja 12.1 %. Muutosluvut op laskettu 
keskiansioista arkipyhäkcrvauksineen. Taulukossa B olevat keskitunti­
ansio luvut eivät sisällä erikseen' maksettuja arkipyhäkorvauksia.
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Ä. Teollisuustyöntekijäin keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittään 




Ke s kituntiansio Indeksi 1939=100 Indeksi IITTV/1951=100
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet , Naiset Kaikki
1966 I 3,70 2,55 4 525 5 351 233 238
II 3,89 2,66 4 756 5 770 245 249
III 3 98 2,74 4 866 5 944 250 256
IV 3,98 2,75 4 866 5 965 250 257
1967 I 4,10 2,83 5 013 6 139 258 264
II 4,20 2,90 5 135 6 291 . 264 271
III 4,26 2,95 5 209 6 399 268 276
IV 4,26 2,96 5 209 6 421 268 277
1968 I 4,54 3,15 5 551 6 833 286 294
II 4,64 3,20 5 673 6 941 292 299
III 4,77 3,31 5 832 7 180 300 309
T u n tian sio t arkipyhäkorvauksineen
1966 I 3,76 2,57 4 597 5 575 237 240 243
II 3,95 2,68 4 830 5 813 248 250 255
III 4,04 2,76 4 940 5 987 254 258 262
IV 4,04 2,77 4 940 6 009 254 259 262
1967 I 4,16 2,85 5 086 6 182 262 266 269
II 4 ,2 6 2,92 5 209 6 334 268 273 275
III 4,32 2,97 5 282 6 443 272 278 280
IV 4,32 2,98 5 282 6 464 272 279 281
1968 I 4,60 3,17 5 624 6 876 289 296 296
II 4,71 3,22 5 759 6 985 296 301 302
III 4,84 3,33 5 918 7 223 304 311 311
B . T eollisu ustyön tek ijö iden  palkkatilaston  tied usteluajank ohd at sekä ty ö n te k i­
jöiden lukum äärät ja k esk itu n tia n sio t teo llisu u sa lo itta n i ja paikkakuntaluo — 
k itta in  kolmannella neljänneksellä I968
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T eollisuusala  ja T ied u ste lu - Lukumäärä K esk itu n tian sio  mk
p aikk akunt alu okk a kuukaudet M iehet N a ise t  1 M iehet N a ise t
M alm ikaivokset ja r ik a sta m o t IX 2 510 mm 4 ,9 9
I h 202 - 5 ,5 6 -
I I n 1 5h7 - 4 ,9 5 -
I I I  &  IV I t 761 — 4 ,9 2 *■
K alkkikivilouhim o t  ja -rouhim ot I I 31+5 129 4 ,9 2 3 ,0 3
I I I I 136 78 4 ,4 6 3,00
I I I  &  IV fl 209 51 5 , 2 1 3 ,0 6
K alkki- ja sem en ttite o llisu u s V I I - I X 1 459 160 4 ,6 0 3,00
I I I I 841 107 4 ,5 9 3 ,0 4
I I I  &  IV n 618 53 4 , 6 1 2 ,9 2
Muu rakennusaineteollisuus V I I I 3 769 702 4 ,7 6 3 ,4 0
I I I 853 101 5 ,2 8 3 ,6 9
I I I I 1 697 329 4 ,8 9 3 ,5 0
I I I  &• IV I I 1 219 272 4 ,2 0 3 ,1 5
L a site h ta a t V I I - I X 1 963 917 4 ,7 5 3 ,1 0
I I I I 1 453 657 4 ,7 6 3 ,2 3
I I I I I 505 260 4 ,7 7 2 ,7 9
P  o s liin iteh ta a t IX 626 957 5 ,3 2 3 ,8 9
I I I 548 863 5 ,4 0 3 ,9 1
I I I I 78 94 4 ,7 2 3 ,6 6
M etalliteo llisuus 47 392 8 794 4 ,8 0 3 ,3 2
I 8 510 2 226 5 ,1 8 3 ,7 9
I I 29 912 4 710 4 ,7 8 3 ,2 3
I I I  & IV 8 970 1 858 4 ,5 1 3,00
R autaa ja t e r ä s t ä  v a lm ista ­
v a t  t e h ta a t V I I - I X 3 002 341 4 ,8 3 2 ,9 5
I I I I 1 483 174 4 ,8 5 3 ,0 1
I I I  & IV I I 1 519 167 4 ,8 2 2,88
M uita m etalleja v a lm istava t  
t e h t a a t IX 4 290 391 4 ,6 7 3 ,0 5
I I 1! 2 120 244 4 ,5 8 3 ,0 8
I I I tl 1 936 132 4 ,8 1 2 ,9 6
M e ta llitu o te te h ta a t V I I  . I X 5 645 1 939 4 ,6 0 3 ,5 4
I I I 1 485 798 5 ,1 7 4 ,0 4
I I I I 1 798 571 4,66 3 ,4 0
I I I  & IV tl 2 362 570 4 ,1 9 2 ,9 9
K onepajat, valim ot ja 
la ivave istäm öt V I I - I X 27 808 3 606 4 ,9 0 3 ,1 8
I tl 3 858 286 5 ,3 9 3 ,4 2
II- I I 2 1 360 2 735 4 ,8 7 3 ,1 9
I I I 1! 2 590 585 4 ,4 6  1 3 ,0 4
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T eollisuusala  ja 
paikkakuntaluokka
T ied u ste lu -
kuukaudet
Lukumäärä K esk itu n tian sio  mk
M iehet ! N a ise t M iehet N a ise t
S ä h k ö jo h to teh ta a t V I I - I X 2 794 2 083 4 ,3 8 3 ,4 6
I ti 1 211 888 4 ,7 8 3 ,7 1
I I>
K 1 427 827 4 ,1 3 3 ,4 0
A u t okor jaam o t V I I I 3 853 434 4 ,7 6 3 ,4 1
I n 1 722 239 5 ,1 2 3 ,7 1
I I 19 1 724 159 4 ,4 8 2 ,9 9
* I I I  &  IV tl 40? . 36 4 ,3 9 e 0
N ah k a-, kenk&- n a h k a te o s- ja
kura icevar a t e  oiusuus V I I I ,  IX 3 478 5 242 4 ,2 5 3 ,2 3
I 11 114 217 4 ,0 5 3 ,2 1
II tl 2 510 3 863 4 ,4 1 3 ,2 9
I I I  &  IV II 854 1 162 3 ,8 3 3 ,0 5
Kemian p eru steo llisu u s IX 4 412 1 162 5 ,1 8 3 ,4 0
T.u II 8q6 117 4 ,8 8 3 ,1 5
II tt 2 505 799 5 ,2 6 3 ,5 0
III II 1 011 246 5 ,2 5 3 ,1 8
K utom ateollisuu s V I I - I X 4 837 11 965 4 ,2 3 3,01
I II 193 724 5 ,1 1 3 ,4 1
I I tl 3 562 9 058 4 ,3 5 3 ,0 3
I I I tl 1 082 2 183 3 ,7 2 2 ,7 9
V illa te h ta a t V I I - I X 1 074 2 587 4,01 3 ,0 4
I II 21 53 • 0 3 ,0 8
I I II 728 1 873 4 ,0 8 3 ,0 9
I I I II 325 661 3 ,7 6 2 ,8 7
P u u v illa teh ta a t V I I - I X 2 322 4 064 4 ,0 7 2 ,8 2
I I II 1 711 3 366 4 ,2 5 2 ,8 4
I I I II 611 698 3 ,6 0 2 ,7 1
F e lla v a te h ta a t V I I - I X 539 498 4 ,8 0 2 ,9 0
I I tt 539 498 4 ,8 0 2 ,9 0
S ilk k ite h tä a t V I I - I X 20 i 416 4 ,9 1 3 ,0 0
I tt 72 69 5 ,3 9 3 ¿48
I I I II 56 163 4 ,7 4 2 ,7 5
T r ik o o - ja su k k a teh ta a t V I I - I X 701 4 400 4 ,4 7 3 ,1 7
I II 100 602 4 ,8 4 3 ,4 3II tt 511 ‘ 3 137 4 ,5 3 3 ,2 1
I I I II 90 661 3 ,8 1 2 ,8 2
V a a te  cu steo llicu us V I I - I X 587 8 693 4 ,3 7 3 ,0 3
T.1. tl 60 734 5 ,7 5 3 ,7 9
T ‘ T tl 473 7 226 4 ,3 0 3,00
I I I  &  IV " 54 733 3 ,7 4 2 ,6 4
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T eollisuusala  ja 
paikkakuntaluokka
T ied u ste lu -
kuukaudet Lukumäärä K esk itu n tian sio  mkM iehet i N a ise t M iehet 1 N a ise t
P a p e r i-  ja pu um assateollisuus IX 28 504 6 599 4,88 3 ,6 3
I ti 3 263 668 4 ,9 0 3 ,5 0
I I ii 20 481 4 627 4 ,90 3 ,6 4
I I I Il 4 760 1 304 4 ,7 7 3 ,6 9
Puuhiom ot ^ IX 1 199 105 4 ,7 7 3 ,4 5
I I il 765 63 4 ,7 3 3 ,5 1
I I I tl 322 22 4 ,7 9 « 9
?)
S e llu lo o sa te h ta a t ix 4 911 974 4 ,9 3 3 ,6 6
I tl 934 292 5 ,0 1 3 ,6 9
I I II 3 606 638 4 ,9 3 3 ,6 5
IJ.I II 371 44 4 ,8 0 &. •: •>/ '»•; *
"^aperi- ja k a r to n k ite h ta a t ^ IX 8 580 4 232 5 ,0 5 3 ,8 0
Vu. tl 295 105 5 ,1 3 3 ,5 7
I I II 6 142 3 024 5 ,0 8 3 ,8 2
I I I II 2 143 1 103 4 ,9 4 3 ,7 9
K irjapainot ja k irjansitom ot IX 5 061 3 744 6 ,1 7 4 , 1 6
I tl 2 713 1 963 6 ,5 0 4 ,4 1
I I II 2 092 1 571 5 ,9 0 3 ,9 2
I I I II 276 280 5 ,0 5 3 ,6 5
S a h a - ,  v a n e r i-  ja p u u ta lo -
teo llisu u s IX 13 478 7 853 4 ,3 9 3 ,2 2
I II 1 322 555 4 ,9 8 3 ,3 0
I I II 8 600 5 O 94 4 ,4 3 3 ,2 5
I I I  &• IV II 3 556 2 204 4 ,1 1 3,16
S a h a t ^ IX 6 015 1 803 4,68 3 ,2 0
I II 1 055 380 5 ,0 8 3 ,3 2
I I II 3 614 1 137 4 ,7 7 3 ,2 5
I I I  & IV II 1 382 286 4 , 16 2 ,8 4
V a n e r ite h ta a t  ^ IX 3 271 5 017 4 ,1 9 3 ,2 8
I I II 2 101 3 214 4 ,2 2 3 ,3 1
I I I  & IV tl 1  117 1  716 4 ,1 3 3 ,2 5
P u u ta lo -  ja la a tik k o te h ta a t ^ IX 1  368 760 4 ,1 2 3 ,1 1
I I II 1  064 567 4 ,1 0 3 ,0 7
I I I tl 200 1 2 1 3 ,7 4 2 ,9 9
P u u la iva - ja v en ev e is tä m ö t IX 853 5 ,2 0
I I tl 853 - 5 ,2 0 -
P m xsep än teh taa t V I I I 3 438 2 072 4 ,1 9 3 ,2 6
I VI 97 14 4 ,3 0 • 0
I I II 2 459 1 589 4 ,3 7 3 ,3 4
I I I  &  IV tl 882 469 3 ,6 8 2 ,9 6
1) Ilman erillisiä  a p u o sa sto ja .
c
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T eollisuusala  ja T ied u ste lu - Lukumäärä K esk itu n tian sio  mk
p atikk akun t  aluokka kuukaudet M iehet M aiset M iehet N a ise t
K auppam yllyt, k ova le ip ä-,
•
keksi»  ja m akar-conitehtaat IX 1 087 1  061 4 ,7 0 3 ,5 0
i n 24 0 256 5 ,1 8 3 ,9 9
lii IS 847 80 5 4 ,5 6 3 ,3 4
S o k e r i-  ja m a k e isteh ta a t IX 1  11*6 2 517 4 »94 3 ,8 3
I m 327 1 196 5 ,3 5 4 ,1 8
I I 1? 819 1 .321 4 ,  79 3 ,5 4
P an im o- ja v irvoitusjuom a-
te h ta a t V I I I 1 797 1  073 2*,l+0 3 ,2 0
I n 699 364 4 ,7 5 3 ,2 6
I I n 1 059 681 4 ,2 1 3 ,1 8
I I I IS 39 28 •  •  ■ •  •
r jakkateht-tat • IX 344 721 4 ,7 2 3 ,6 8
*
tl 90 180 4 ,9 8 4 ,3 8
I I u 254 541 4 ,6 3 3 ,4 2
V o im ala itok set ja
s ähkönj akeluyi it i o t V I I I 4 120 266 4 ,3 3 2 ,9 3
I tt 579 74 4 ,9 0 3 ,1 4
I I H 1 454 133 4 ,6 0 2 ,8 5
I I I  &  IV ti 2 087 59 4 ,0 1 2 ,8 8
